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S T A T E  O F  S O U T H  C A R O L I N A  )  
)  
C O U N T Y  O F  R I C H L A N D  )  
S T A T E  B O A R D  
O F  C A N V A S S E R S  
M I N U T E S  
P R E S E N T :  G .  P .  C a l l i s o n ;  E d g a r  L .  M o r r i s ;  M a r t h a  C .  
C h a p m a n ;  R u b e n  L .  G r a y ;  M a r g a r e t  S .  T o w n -
s e n d  a n d  J a m e s  B .  E l l i s o r ,  E x e c u t i v e  D i r e c t o r .  
T h e  m e e t i n g  w a s  c a l l e d  t o  o r d e r  b y  M r .  C a l l i s o n .  
M r .  E l l i s o r  p a s s e d  a r o u n d  t h e  c e r t i f i e d  r e t u r n s  f o r  t h e  
S p e c i a l  E l e c t i o n  h e l d  o n  A p r i l  8 ,  1 9 7 5  i n  C h a r l e s t o n  a n d  
G e o r g e t o w n  C o u n t i e s  t o  f i l l  a  s e a t  i n  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  
S e n a t e - S e n a t o r i a l  D i s t r i c t  N o .  1 6 .  
M r .  C a l l i s o n  a s k e d  M r .  E l l i s o r  i f  a n y  p r o t e s t s  o r  a p p e a l s  
h a d  b e e n  r e c e i v e d .  
M r .  E l l i s o r  a d v i s e d  t h a t  n o  p r o t e s t s  h a d  b e e n  r e c e i v e d ;  
h o w e v e r ,  a s  t h i s  w a s  a  S t a t e  o f f i c e ,  a  p e r s o n  h a d  u n t i l  f i v e  ( 5 )  
d a y s  a f t e r  t h e  c e r t i f i c a t i o n  o f  t h e  r e s u l t s  t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  
S t a t e  i n  w h i c h  t o  f i l e  a  p r o t e s t .  
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  C a n v a s s e r s  t h e n  c a n -
v a s s e d  t h e  r e t u r n s  c e r t i f i e d  t o  t h e m  b y  t h e  G e o r g e t o w n  a n d  
C h a r l e s t o n  C o u n t y  E i e c t i o n  C o m m i s s i o n s  a n d ,  f i n d i n g  t h e m  i n  
o r d e r ,  c e r t i f i e d  A r n o l d  S .  G o o d s t e i n  t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  
a s  e l e c t e d  t o  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  S e n a t e ,  S e n a t o r i a l  D i s -
t r i c t  N o .  1 6 .  
A l s o  c e r t i f i e d  w e r e  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  G e o r g e t o w n  C o u n t y  
C o u n c i l  E l e c t i o n  h e l d  A p r i l  8 ,  1 9 7 5  a n d  t h e  J a m e s  I s l a n d  P u b -
l i c  S e r v i c e  C o m m i s s i o n  E l e c t i o n  h e l d  o n  A p r i l  8 ,  1 9 7 5 .  
T h e r e  b e i n g  n o  f u r t h e r  b u s i n e s s  t o  b e  d i s c u s s e d ,  t h e  m e e t -
i n g  w a s  a d j o u r n e d .  
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HISTORY OF 
THE STATE ELECTION COMMISSION 
The State Election Commission became a separate state 
agency on January 1, 1969. It had formerly functioned as a 
division of the office of Secretary of State. It was the feeling 
of the General Assembly that voter registration and the ad-
ministration of elections were matters that should be removed 
from possible influence of partisan, elected officials and 
placed under the custody of a non-elected, bipartisan board or 
commission. By the law which created the Election Commis-
sion, it was required that the Commission be composed of at 
least one member of the majority poEtical party represented 
in the General Assembly and at least one member of the 
largest minority political party represented in the General 
Assembly. 
The State Election Commission operates under authority 
granted by 1968 Act No. 955, which is codified as Sections 
23-30, et. seq., of the 1962 South Carolina Code of Laws, as 
amended .. 
ORGANIZATION OF THE STATE ELECTION COMMISSION 
I. Administration 
The functions of the Election Commission are admin-
istered by a five-member commission, which meets 
monthly in Columbia, and by an executive director who 
is the chief administrative officer of the agency. Pol-
icy, procedures and rules governing the various func-
tions of the Commission are set by the election com-
missioners and carried out by the executive director. 
The executive director employs and maintains a com-
petent working staff to assist him in carrying out his 
duties. During statewide general election years, it is 
necessary to employ additional personnel in order to 
carry out the increased responsibilities of the Election 
Commission at that time. 
The Election Commission also considers and recom-
mends changes in the Registration and Election laws 
to the Committee to Study the Election Laws of South 
Carolina in the General Assembly. 
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I I .  C e n t r a l  V o t e r  R e g i s t r a t i o n  S y s t e m  
T h e  E l e c t i o n  C o m m i s s i o n  i s  t h e  c o o r d i n a t i n g  c e n t e r  o f  
S o u t h  C a r o l i n a ' s  c o m p u t e r i z e d  s y s t e m  o f  v o t e r  r e g i s -
t r a t i o n .  A l l  f o r t y  - s i x  (  4 6 )  c o u n t i e s  r e p o r t  n e w  r e g i s -
t r a t i o n s  a n d  r e g i s t r a t i o n  c h a n g e s  t o  t h e  c e n t r a l  o f f i c e ,  
w h e r e  a  c o m p u t e r  f i l e  i s  b u i l t  a n d  f r o m  w h i c h  a r e  
p r i n t e d  n e w  l i s t s  o f  r e g i s t e r e d  v o t e r s  f o r  e v e r y  e l e c -
t i o n  t h a t  i s  h e l d  i n  t h e  S t a t e - s t a t e ,  c o u n t y ,  m u n i c i p a l  
o r  o t h e r .  T h i s  s y s t e m  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  r e m o v i n g  
f r o m  t h e  r o l l s  o f  v o t e r s  t h o s e  p e r s o n s  w h o  h a v e  d i e d ,  
m o v e d ,  b e e n  c o n v i c t e d  o f  c e r t a i n  c r i m e s  o r  o t h e r w i s e  
b e c o m e  i n e l i g i b l e  a s  e l e c t o r s .  I n  t h i s  r e g a r d ,  r e p o r t s  
m u s t  b e  o b t a i n e d  f r o m  o t h e r  f e d e r a l ,  s t a t e  a n d  l o c a l  
a g e n c i e s  a n d  c o m p a r e d  w i t h  t h e  c o m p u t e r  f i l e s .  D e -
t a i l e d  r e c o r d s  a n d  s t a t i s t i c s  a r e  m a i n t a i n e d  o n  t h e  
n u m b e r  o f  r e g i s t e r e d  v o t e r s  i n  e a c h  c o u n t y  a n d  p r e -
c i n c t  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  A l s o ,  a  v o t e r  h i s t o r y  f i l e  i s  
m a i n t a i n e d  o n  e v e r y  e l e c t i o n  h e l d  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
A l l  f o r m s  a n d  m a t e r i a l s  u s e d  b y  t h e  c e n t r a l  o f f i c e  a n d  
t h e  c o u n t y  b o a r d s  o f  r e g i s t r a t i o n  f o r  v o t e r  r e g i s t r a t i o n  
a r e  p r i n t e d  a n d  p a i d  f o r  b y  t h e  E l e c t i o n  C o m m i s s i o n .  
T h e  c e n t r a l  s y s t e m  a l s o  p r o v i d e s  a s  a  p u b l i c  s e r v i c e  t h e  
s a l e  o f  p r e c i n c t  l i s t s  o f  r e g i s t e r e d  v o t e r s  a t  a  r e a s o n -
a b l e  c o s t  t o  a n y  r e g i s t e r e d  e l e c t o r .  
I I I .  A i d  t o  C o u n t i e s  
T h e  E l e c t i o n  C o m m i s s i o n  i s  c h a r g e d  b y  l a w  w i t h  t h e  
r e s p o n s i b i l i t y  o f  d i s b u r s i n g  t o  a l l  c o u n t i e s  a  s t a t e  s u p -
p l e m e n t a l  a p p r o p r i a t i o n  t o  a i d  i n  k e e p i n g  t h e  b o a r d  o f  
r e g i s t r a t i o n  o f f i c e  o p e n  d u r i n g  n o r m a l  c o u r t h o u s e  
h o u r s .  T h e  a m o u n t  r e c e i v e d  b y  t h e  c o u n t i e s  i s  b a s e d  
u p o n  t h e i r  r e s p e c t i v e  p o p u l a t i o n s .  
I V .  E l e c t i o n s  
A .  O f f i c e  o f  E l e c t i o n s  
T h e  S t a t e  E l e c t i o n  C o m m i s s i o n  i s  t h e  c h i e f  e l e c -
t i o n  o f f i c e  f o r  t h e  c o n d u c t  o f  g e n e r a l  a n d  s p e c i a l  
e l e c t i o n s .  
T h i s  o f f i c e  p r i n t s  a n d  d i s t r i b u t e s  f o r  s t a t e w i d e  
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general election and countywide special elections 
all ballots, forms and other materials necessary to 
conduct such elections for Presidential Electors, 
State Officers, United States Senators, Members 
of Congress and Constitutional Amendments. 
B. State Board of Canvassers 
After the conclusion of state and county general 
elections, the five commissioners of the Election 
Commission act as the State Board of Canvassers. 
The Board certifies the results of elections and 
hears appeals and protests arising in such elec-
tions. 
C. Educational Services 
The State Election Commission conducts a com-
prehensive training program for election officials 
throughout South Carolina on a continuing basis 
and provides needed information to members of 
the public concerning election procedures in their 
State. 
This fiscal year, Educational Services began laying 
plans for training programs in several South Car-
olina counties. Approval was granted for pilot 
programs in Spartanburg and Richland Counties. 
Plans were made to conform to the needs of each 
individual county. The new program will include 
permanent certification of the election official and 
each county will form a cadre of certified trainers 
to keep their managers up-to-date on new election 
procedures. 
It is the hope of the State Election Commission 
that programs of this kind will spread to other 
counties with good results. Educational Services 
will continue to provide training for any county or 
municipality that requests their services. 
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SOUTH CAROLINA ELECTION COMMISSION MEMBERS 
Appointed By The Govemo1· 
G. P. CALLISON, Chairman (1978) 
Greenwood, S. C. 
MARTHA C. CHAPMAN, cr. (1978) 
Spartanburg, S. C. 
RUBEN L. GRAY, (1976) 
Sumter, S. C. 
RAYMOND A. HARRIS, (1976) 
Darlington, S. C. 
MARGARET S. TOWNSEND, (1978) 
Charleston, S. C. 
COMMISSION STAFF 
JAMES B. ELLISOR FAYE L. CARTER 
Executive Director Data Control Clerk 
TED G. CROWE ALICE E. MORRISON 
Administrative Assistant Data Control Clerk 
JAMES F. HENDRIX SUSAN G. KNIGHT 
State Training Coordinator Secretary, Receptionist 
Educational Services 
ANN WOLFE CATHERINE G. JETER 
Executive Secretary Clerk Stenographer 
ANGIE W. O'DONNELL C. STANLEY HARRIS 
Public Information Specialist Clerk 
1 1  
S U M M A R Y  O F  E X P E N D I T U R E S  
1 9 7 4 - 1 9 7 5  
I .  A d m i n i s t r a t i o n  _ _ _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  8 9 , 2 8 0  
I I .  C e n t r a l  V o t e r  R e g i s t r a t i o n  S y s t e m  - - - - - · · · - - - - · ·  1 8 9 , 2 9 6  
I I I .  
I V .  
A i d  t o  C o u n t i e s  __  · · · · · · · - - - - - - · · · · - - - - · · · · - - - · · · · · - - - · · - - - · · · ·  
2 2 0 , 0 0 0  
E l e c t i o n s  - - - · · · · - - - · · - - - · - - - - - - - - - - - · · · · · - - · · · - · · - · · · · · · · · - - · - - - · · · ·  
1 , 0 2 7 , 9 9 5  
T o t a l  · - · · · · · - - · · · - - · · · · · - - - - - - - · · · · · - - - - - - - · · · · - - · · · · · · · · · · - - · - - · · · - - - - $ 1 , 5 2 6 , 5 7 1  
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Training Program for Election Workers in S.C. 
Over 8,000 poll workers for the 1974 
General Election in South CaroUnt~ were 
trained over closed-circuit television dur-
ing six evening sessions. The poll llHin-
agers were able to telephone questions 
live to the television station and have 
them ;wswcrcd by a panel of elc~:tion 
l<~w experts. All of this is part of a pro-
gram of the South Carolina Election 
Commission that just may be the most 
elaborate of its kind in the United States 
today. 
The State Election Commission acts 
as a center point to the State's central 
voter rcg.istmtion system and exercises 
statewide authority in the administra-
IJOil of elections. The Election Commis-
sion became separate from the office of 
the Secretary of State in 1969 and was 
headed by James B. Ellisor, who saw the 
need for efficiency and uniformity in 
South Carolimt's elections. The State 
Election Commission worked with the 
South Carolina General Assembly for 
several years in planning for the training 
program, and in January, 1974, the Gen-
eral Assembly appropriated the necessary 
funds. 
In Februnry of 1974, the Educational 
Services Division of the State Election 
Commission was formed. The new divi-
sion was headed by State Training Co-
ordinator, James F.llcndrix. Hendrix 
had formerly worked with the State 
llumnn Affairs Commission and AUcn 
University in South Carolina. 
The first project undertaken by Edu-
c:ttion:..d Services Division was a training 
film on election procedures to be used 
to educ<tte the public as well as poll 
workers. The film was produced in con-
junction with the South Carolin<t Educa-
tional Television Net work ( ETY). The 
result of this effort wa~ the successful 
and enterlaining film ''Your Vote Counts 
in Suuth Carolina.'' The film was used in 
the training of clectiun workers and was 
shown over commercial television sta-
tions on a state\\ ide ba~is fur the benefit 
of the general voting public. 
The trainine. fur the General Election 
was dune with~ a great amount of coopem-
tion from the ETV network. the county 
election commissions throughout the 
st<Jte. Southern Bell Telephone Company, 
<Jntl the South Carolina Technit.:al Etluca-
tion Centers. 
The training sessions were held in 61 
sites throughout the State. These in-
cluded public schools, tcchnic<~l educa-
lion centers and regional campuses of 
the University of South Carolina. Talk-
back facilities were used in the technical 
education centers <tnd the region<JI cam-
puses. The appointed person at the train-
ing site called the questions into the 
studio and was actually able to ask his 
questions on the air. The poll workers 
who received the training in the sd10ols 
call ed in their questions over in-watts 
lines. Operators were on hand to write 
their questions down and relay them to 
the panel. This was the first program to 
combine the usc of these telephone 
facilities. 
The sessions were basically org;tnized 
into four sections. The poll managers re-
ceived general training from the film; 
next they were given instructions ns to 
how to handle special reapportionment 
problems and other new election pro-
cedures. Counties that use electronic 
voting equipment were given special in-
struction regarding these machines. 
Finally the managers were given ::111 op-
portunity to telephone their questions 
directly to the panel of experts. 
The poll workers were given training 
manuals that contained inform::~tion and 
election procedures. This was done in an 
effort to give the managers an oppor. 
tunity to refresh their memories and to 
provide a handy reference at the polls. 
The result of this training was very 
favorable. Critique sheets from the indi-
vidual counties reflect that South Carolina 
experienced one uf the smoothest and 
most efficiently run elections in its his-
troy_ The major complaint was that the 
question and answer period was too 
repetitious and lengthy. 
Much of the work that went into the 
preliminary set up of the closed-circuit 
television training was handled by Boykin 
M. Roseborough, Head of ETV's Field 
Technical Services Department. His en-
tire ten-man staff worked full time in 
checkillg out the facilities in every view-
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i n g  s i t e  t o  b e  u s e d .  I n  a d d i t i o n ,  t h e y  w e r e  
o n  h a n d  a t  t h e  t r a i n i n g  s i t e s  d u r i n g  t h e  
s e s s i o n s  t o  t a k e  c a r e  o f  a n y  l a s t  m i n u t e  
t c c h n i c < d  p r o b l e m s .  T h e  t e c h n i c a l  s t a f t  
p u t  a  t o t < J l  o f  6 0 0  m a n - h o u r s  i n t o  t h e  
p r o j e c t  a n d  t r a v e l e d  o v e r  I  0 , 0 0 0  m i l e s  
d u r i n g  t h e  p r e s h o w  c h e c k .  
A c c o r d i n g  t o  R o s e b o r o u g h ,  n o  o t h e r  
s t a t e  i n  t h e  U n i t e d  St~ltl!s h < J s  t h e  c l o s e d -
c i r c u i t  c a p a b i l i t y  t o  bro:.~dc:lst o n  a  s t a t e -
w i d e  l e v e l .  W h i l e  t h e  s e s s i o n s  w e r e  b e i n g  
s h o w n ,  o t h e r  c l o s e d - c i r c u i t  c h a n n e l s  w e r e  
b e i n g  u s e d  t o  a i r  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  
C a r o l i n a  g r a d u a t e  c o u r s e s .  T h e  c l o s e d -
c i r c u i t  f a c i l i t i e s  a r e  n o t  o f t e n  u s e d  b y  
o u t s i d e  a g e n c i e s .  T h e  p o t e n t i a l  b e n e f i t s  
o f  t h e  u s e  o f  t h i s  t y p e  s y s t e m  H e  a l m o s t  
l i m i t l e s s .  T h e  tr<~ining p r o g r a m  p r o v e d  
t h a t  w i t h  : . t  g r e a t  a m o u n t  o f  o r g a n i z a t i o n ,  
c o m m u n i c a t i o n  a n d  c o o p e r a t i o n .  a  s y s -
t e m  s u c h  a s  t h i s  c a n  w o r k  p r o p e r l y .  
M o s t  a l l  o f  E T Y ' s  w o r k  W<~S don<~ted 
a s  a  p u b l i c  s e r v i c e .  I f  t h e  p r o g r a m  h a d  
b e e n  a i r e d  o v e r  c o m m e r c i a l  t e l e v i s i o n ,  i t  
w o u l d  h a v e  c o s t  a n  e s t i m a t e d  
$ 1 1  0 , 0 0 0 . 0 0 .  T h i s  i - ;  a  m o d e s t  e s t i m a t e  
a s  i t  d o e s  n o t  t a k e  a n y  s p e c i a l  c o n s t r u e ·  
t 1 o n  c o s t  i n t o  a c c o u n t .  
T h i s  i s  o n l y  t h e  b e g i n n i n g  f o r  E d m : a -
t i o n a l  S e r v i c e s .  P l < J n s  a r c  n o w  b e i n g  m a d e  
f o r  y e a r - r o u n d  t r a i n i n g  o f  p o U  w o r k e r s  
f o r  a l l  e l e c t i o n s  i n  t h e  s t a t e .  T h e  n e w  p r o -
g r a m s  i n i t i a t e d  b y  E d u c a t i o n a l  S e r v i c e s  
i n c l u d e  p e r m a n e n t  c e r t i f i c a t i o n  o f  p o l l  
w o r k e r s  a n d  a n  o p e n  a p p l i c a t i o n  f o r  t h i s  
j o b  t o  t h e  p u b l i c .  
P l a n s  a r c  b e i n g  m a d e  t o  t e s t  t h e  n e w  
p r o g r a m s  i n i t i a l l y  i n  t h e  c o u n t i e s  o f  
S p a r t a n b u r g ,  C h a r l e s t o n ,  a n d  R i c h l a n d .  
T h e  a p p l i c a t i o n  f o r  p o l l  w o r k e r s  w i l l  
E L E C T I O \ e w s  
l ' u b l i s h < ; " d  month!~ l ' }  
I t  I t  D I H - J ·  P l  H I  I ( \  l t O \ S  
4 0 0 0  \ ] h < ; ' m a r k  S t r l : < " l .  \ . W  
\ \ ' , 1 s h i n g t u n ,  D C  ~00 l  ( l  
I  e k p h o n . . : - {  . 2 0 . 2 )  3 6 . 2 - h 4 4 . ' \  
I  w c u t J H '  b . l i t o r :  K l d l ; l r d  ( ;  S r n o l h . ; 1  
\lan;~gmg 1 : - d l t o r :  I  h t , t h c t h  L  C c s n i J . . .  
l ' u h l i s h c r :  Corneliu~ W .  V;~hk. J r  
\ n n u a l  Sub~criplion r a t e s  a r c  S : " O  
A d d  S . S  l o r  s u b s c r i p t i o n  o u t s i d e  t i l l '  
t r . s .  , , n d  C.Jn;~da 
( "o ( l \ 1 1 ! - ' h i  t 9 7 S / / r l t " I I / J h " I ) : I H R t " i J  
l · d / l m / u m a / 1 - I J i m J a r w l l  
1 3  
E L E C f i O N e w s  
<~ppear i n  ncwsp<.~pers <.~nd p u b l i c  p l a c e s .  
T h e  C o u n t y  E l e c t i o n  C o m m i s s i o n s  i n  
t h e s e  c o u n t i e s  w i l l ,  w i t h  t h e  <.~SSJStancc o f  
b o t h  m a j o r  p o l i t K a l  p a r t i e s  i n  t h e  c o u n t y .  
s e l e d  < 1  s r n a l l  n u m b e r  o f  i n d i v i d u a l s  t o  
r e c e i v e  i n t c n s i V l '  t r ; J i n i n g  i n  S o u t h  C<.~ro­
lin<.~ e l e c t i o n  Ia\\~. p o l l t ; l a n a g c r \  d u t i e s ,  
p r o c e s s i n g  voter~. a n d  v o t i n g  m a c h i n e  
oper<~tion. T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  t r a m i n g  i s  
t o  p r o v i d e  : . t  g r o u p  o f  l o c a l  i m t r u c t u r s  f o r  
t h e  c o u n t y .  
A l l  a p p l i c a n t s  f o r  p o l l  d u t i e s  w i l l  b . . :  
s c r e e n e d  b y  t h e  C o u n t y  E l e c t i o n  C o m m i s -
s i o n .  A  w o r k e r  m u s t  b e  a t  l e a s t  1 8  y e a r s  
o l d  a n d  a  r e g i s t e r e d  v o t e r  o f  t h e  c o u n t y  
o r  a n  a d J o i n i n g  c o u n t y .  A p p l i c a n t s  
w i l l  b e  n o t 1 f i e d  b y  t h e  C o u n t y  E l e c t i o n  
C o m J l l i s s i o n  o f  t h e i r  :.~cceptance a n d  
g i v e n  t h e i r  t r a i n i n g  s c h e d u l e s .  
T h e  S t a t e  E l e c t w n  C o m m i s s i o n  i s  
w i l l i n g  t o  v . · o r k  w i t h  o t h e r  s t a t e s  i n  s e t -
t i n g  u p  s i m i l a r  p r o g r a m s .  A l l  o f  t h e  t r a i n -
i n g  m<~teriillS a r e  a v a . i l a b l c  o n  a  l o a n  b i l s i s  
u p o n  r e q u e s t .  I t  i s  t h e  h o p e  o f  t h e  C o m -
m i s s i o n  t h a t  t h i s  t r a i n i n g  e f f o r t  w i l l  h e l p  
t o  e n s u r e  f a i r  a n d  e f f i c i e n t l y  r u n  
e l e c t i o n s .  
B y  A n g i e  W .  O " D u n n e l l  
S . C .  E l e c t i o n  C o m m i s s . i o n  S t a f f  
A p r i l  1 9 7 5  
14 
J. ALLEN MARTIN - vs- JAMES B. ELLISOR, 2nd SUIT 
The South Carolina Republican Party reopened the case 
of J. Allen Martin-vs-James B. Ellisor in June of 1975 in an 
effort to obtain a court order allowing them to purchase copies 
of the State Election Commission's computer tapes of the cen-
tral voter registration system under the Freedom of Informa-
tion Act. 
A previous case decided in the South Carolina Supreme 
Court overruled an order issued by a county judge that the 
party should receive copies of the tapes. The Order from the 
Supreme Court stated that the lower court did not have the 
authority to rule in the case, but made no comments on the 
merits of the case itself. 
This matter is still pending. 
1 5  
A  s p e c i a l  e l e c t i o n  w a s  h e l d  i n  S e n r u t o r i a l  D i s t r i c t  N o .  1 6  
( C h a r l e s t o n  a n d  G e o r g e t o w n  O o u n t i e s )  o n  A p r i l  8 ,  1 9 7 5 .  T h e  
e l e c t i o n  w a 1s  h e l d  t o  f i l l  t h e  S t a t e  S e n 1w t e  s ' e a t  v a c a t e d  b y  
G o v e r n o r  J a m e s  B .  E d w a r d s .  T h e  f o l l o w i n g  p a g e s  r e f l e c t  t h e  
e l e c t i o n  r e s u l t s  b y  D i s t r i c t ,  C o u n t y  a n d  p r e c i n c t .  
T h e  p o l i t i c a l  p a r t y  a b b r e v i a ' t i o n s  u s e d  i n  t h e s e  p a g e s  a r e  
f o l l o w s :  
D - D E M O C R A T I C  P A R T Y  
R - R E P U B L I C A N  P A R T Y  
----- -------
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SPECIAL ELECTION 
CHARLESTON COUNTY SENATORIAL DISTRICT NO. 16 
APRIL 8, 1975 
Precinct Candidate N arne 
Arnold S. Goodste!in 
Democrat 
Isle Of Palms 1 ................. . 
Isle Of Palms 2 .................. . 
Mt. Pleasant 1 ................. . 
Mt. Pleasant 2 .................... . 
Mt. Pleasant 3 
Mt. Pleasant 4 
Christ Church 1 .......... . 
Christ Church 2 ....... .. ........ . 
Christ Church 3 ................. . 
Christ Church 4 ................ . 
Deer Park 1 ----------------····--······ 
Deer Park 2 ............................. . 
Midland Park 
Lambs 
Wando-Waylyn 1 ... 
Wando-Waylyn 2 ________ _ 
Wando-Waylyn 3 
Azalea 1 ................... ................... . 
Azalea 2 ...................................... . 
N. Charleston 1 
N. Charleston 2 .............. . 
N. Charleston 3 . ___________ _ 
N. Charleston 4 
N. Charleston 5 
N. Charleston 6 
N. Charleston 7 
N. Charles,ton 8 
N. Charleston 9 
N. Charleston 10 
N. Charleston 11 
N. Charles,ton 12 
St. Phil & Mich ..... ............... . 
Garden-Kiawah .................... . 
106 
54 
91 
152 
64 
82 
135 
52 
112 
132 
100 
95 
117 
214 
6 
140 
190 
205 
138 
17 
103 
129 
137 
176 
125 
204 
97 
90 
153 
68 
91 
289 
127 
Candidate Name 
Arthur Ravenel, Jr. 
Republican 
189 
112 
208 
217 
175 
199 
156 
34 
92 
37 
76 
85 
54 
145 
3 
117 
143 
32 
49 
12 
48 
30 
45 
170 
101 
203 
121 
99 
55 
81 
46 
19 
29 
1 7  
P r e c i n c t  
C a n d i d a t e  N a m e  
C a n d i d a t e  N  a r n e  
A r n o l d  S .  G o o d s t e i n  
A r t h u r  R a v e n e l ,  J r .  
D e m o c r a t  
R e p u b l i c a n  
F o l l y  B e a c h  .  . . . . . . . . .  . . . . .  .  . . . . .  
7 1  
1 4 3  
J a m e s  I s l a n d  
1  . . . .  . . . .  .  
1 4 8  
5 0  
J a m e s  I s l a n d  
2  · · · · · · ·  
1 2 8  
3 9  
J a m e s  I s l a n d  
3  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
7 6  
9 9  
J a m e s  I s l a n d  4 .  
9 2  
1 9 3  
J a m e s  I s l a n d  
5  6 3  
1 4 6  
J a m e s  I s l a n d  
6  1 0 8  
1 7 2  
J a m e s  I s l a n d  
7 .  · · · · · · · · · · · · ·  
7 7  
1 3 0  
J a m e s  I s l a n d  
8  
7 5  1 2 9  
J a m e s  I s l a n d  
9  7 4  
1 2 0  
J a m e s  I s l a n d  1 0  . . . . .  
9 2  
1 0 8  
J a m e s  I s l a n d  1 1  
1 2 2  
2 1 1  
S t .  A n d r e w ' s  
1  . . . . . . .  
1 0 6  1 5 2  
S t .  A n d r e w ' s  
2  . . . . . .  
6 2  
9 3  
S t .  A n d r e w ' s  
3  . . . . . . . . .  
1 4 0  
3 3  
S t .  A n d r e w ' s  
4  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 0 3  
1 7 8  
S t .  A n d r e w ' s  
5  · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  
4 4  5 1  
S t .  A n d r e w ' s  
6  · · · · · ·  . . . . . . .  
1 1 0  
7 2  
S t .  A n d r e w ' s  
7  . . . . .  
7 9  8 1  
S t .  A n d r e w ' s  
8  · · · · · · · · · · · · · · · ·  
1 2 9  
1 2 4  
S t .  A n d r e w ' s  
9  · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  
9 3  1 1 1  
S t .  A n d r e w ' s  1 0  
. . . . . . . . . . . . . . .  
7 9  
6 7  
S t .  A n d r e w ' s  1 1  .  .  . . . . . . . . .  
6 1  
8 7  
J o h n ' s  I s l a n d  1  . . . . . . . . .  
1 5 4  
1 2 9  
J o h n ' s  I s l a n d  2  .  
1 8 7  
1 5 2  
W a d m a l a w  
2 9 4  
6 2  
M e g g e t t  . . . . . . . . . . . . . . . .  .  . .  
2 8 6  
1 3 5  
R a v e n e l  
.  · · - - - - - - · - · · · · · · · · · · · · · - ·  
1 6 1  
5 9  
18 
Precinct Candidate Name Candidate Name 
Arnold S. Goodstein Arthur Ravenel , Jr. 
Adams Run 
Ladson ....................................... . 
Sullivan's Island ............. . 
Awendaw ................................... . 
McClellanville ....................... . 
Edisto ........................... . 
Charleston 1 .. ............ ........ 
Charleston 2 
Charleston 3 
················ ····· 
Charleston 4 
···----------··········· 
Charleston 5 .. 
Charleston 6 
Charleston 7 
Charleston 8 
Charleston 9 
Charles·ton 10 
Charleston 11 .. 
Charles.ton 12 
Charleston 13 
Charleston 14 
Charleston 15 
Charleston 16 
Charleston 17 
Charleston 18 
Charleston 19 
Charleston 20 
Charleston 21 
Charleston 22 
Charles,ton 23 
Charleston 24 
Charleston 25 
Charleston 26 
Charleston 27 ... 
Absentee 
Total 
·-····--············ 
---·····-··-········· 
Democrat 
284 
63 
143 
89 
183 
152 
66 
118 
118 
190 
178 
237 
189 
270 
191 
173 
265 
197 
251 
216 
120 
114 
104 
113 
133 
147 
90 
51 
189 
137 
155 
277 
125 
7 
12,540 
Republican 
41 
43 
188 
35 
53 
30 
402 
233 
67 
44 
17 
65 
43 
39 
59 
127 
145 
51 
40 
43 
59 
134 
168 
326 
236 
204 
148 
101 
121 
122 
276 
235 
356 
7 
10,566 
1 9  
S P E C I A L  E L E C T I O N  
G E O R G E T O W N  C O U N T Y  S E N A T O R I A L  D I S T R I C T  N O .  1 6  
A P R I L  8 ,  1 9 7 5  
P r e c i n c t  
C a n d i d a t e  N  a r n e  
C a n d i d a t e  N a m e  
A r n o l d  S .  G o o d s t e i n  A r t h u r  R a v e n e l ,  J r .  
A n d r e w s  . . . . . . . . . . . . . . .  .  
B e t h e l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
B l a c k  R i v e r  . . . . . . .  .  
B r o w n s  F e r r y  
C h o p e e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C a r v e r s  B a y  . . . . . . . . .  .  
F o l l y  G r o v e  . . .  .  
G e o r g e t o w n  1  
G e o r g e t o w n  2  . . . . .  
G e o r g e t o w n  3  
G e o r g e t o w n  4  
G e o r g e t o w n  6  
G e o r g e t o w n  7  
G r i e r ' s  . . . .  
K e n s i n g t o n  
M a r y v i l l e  5  
M u r r e l l s  I n l e t  
M y e r s v i l l e  
P a w l e y ' s  I s l a n d  
P e n n y  R o y a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
P l a l l l t e r s v i l l e  
P l e a s a n t  H i l l  
P o t a t o ,e  B e d  F e r r y  . . . . . . . . . .  .  
S a m p i t  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S a n t e e  .  . . . . . . .  .  .  . . . . . . .  .  
S p r i n g  B r a n c h  . . . .  
S p r i n g  G u l l e y  
S n o w  M i l l  . . .  
W i n y a h  B a y  
Y a u h a n n a h  
A b s e n t e e  . . . .  
T o t a l  
D e m o c r a t  
3 0 5  
2 6  
2 5  
1 5 3  
8 8  
2 4  
2 6  
2 1 4  
1 2 9  
2 0 9  
7 9  
3 7  
1 1 0  
8 1  
8 0  
1 1 9  
5 6  
8 5  
1 1 8  
2 0  
1 3 7  
3 6  
6 0  
1 5 3  
1 1 8  
2 9  
1 4  
1 0 2  
2 6  
1 0  
2  
2 , 6 7 1  
R e p u b l i c a n  
1 2 3  
4  
2 6  
5 8  
1 2  
3  
5 8  
1 9 7  
1  
6 8  
1 1 1  
1 9  
6  
5  
9 3  
1 4 7  
4 2  
1  
1 5 0  
6  
5  
5 9  
6  
1 6  
2  
2 5  
2 3  
4  
6 3  
1 0  
4  
1 , 3 4 7  
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SPECIAL ELECTION SENATORIAL DISTRICT NO. 16 
Combined Totals for Georgetown and Charleston Counties 
County ArnoldS. Goodstein (D) Arthur Ravenel, Jr.(R) 
Charleston 12,540 10,566 
Georgetown ......... ................... 2,671 1,347 
Total ............................................. . 15,211 11,913 
2 1  
S O U T H  C A R O L I N A  
S T A T E  E L E C T I O N  C O M M I S S I O N  
N U M B E R  O F  R E G I S T E R E D  V O T E R S  
B R E A K D O W N  B Y  R A C E  - J A N U A R Y  1 7 ,  1 9 7 5  
C o u n t y  I n d i a n  
O r i e n t a l  B l a c k  
W h i t e  
T o t a l  
A b b e v i l l e  . . .  
3  1 , 8 3 4  
6 , 5 0 5  8 , 3 4 2  
A i k e n  1  
2  6 , 5 4 0  
3 0 , 4 7 6  
3 7 , 0 1 9  
A l l e n d a l e  . . .  
3 , 1 1 2  
2 , 3 6 3  5 , 4 7 5  
A n d e r s o n  . . .  
3  4 , 1 2 9  3 0 , 9 0 0  
3 5 , 0 3 2  
B a m b e r g  . . . .  1  
3 , 0 0 0  
3 , 8 2 7  
6 , 8 2 8  
B a r n w e l l  
. . .  3  
3 , 3 9 3  
6 , 2 1 1  9 , 6 0 7  
B e a u f o r t  . . .  
3  4 , 7 2 3  9 , 2 5 7  
1 3 , 9 8 3  
B e r k e l e y  
. . .  
1 7  6 , 5 9 3  
1 4 , 1 4 3  
2 0 , 7 5 3  
C a l h o u n  . . . .  
2 , 1 1 6  
2 , 3 0 7  
4 , 4 2 3  
C h a r l e s t o n  .  .  1 3  6 3  
3 0 , 3 7 7  6 2 , 9 3 4  
9 3 , 3 8 7  
C h e r o k e e  . . . .  
2  1  2 , 6 1 7  
1 4 , 2 0 8  
1 6 , 8 2 8  
C h e s t e r  . . . . .  
3 , 1 6 0  7 , 8 0 6  
1 0 , 9 6 6  
C h e s t e r f i e l d  .  4  
1  4 , 1 9 8  
1 1 , 2 9 0  
1 5 , 4 9 3  
C l a r e n d o n  
. .  5 , 2 5 5  
5 , 4 1 9  
1 0 , 6 7 4  
C o l l e t o n  . . . .  2  
4 , 6 3 3  7 , 6 3 7  
1 2 , 2 7 2  
D a r l i n g t o n  . .  
2  7 , 1 8 1  
1 6 , 2 1 6  
2 3 , 3 9 9  
D i l l o n  • •  0  • •  0  9  1  
3 , 0 0 0  
6 , 4 4 9  9 , 4 5 9  
D o r c h e s t e r  .  .  3 0  
1  5 , 6 0 9  
1 2 , 6 3 1  1 8 , 2 7 1  
E d g e f i e l d  
. .  2  
2 , 5 6 9  3 , 7 8 0  
6 , 3 5 1  
F a i r f i e l d  
. . .  1  4 , 1 9 2  
3 , 8 7 3  
8 , 0 6 6  
F l o r e n c e  
. . .  0  3  1 0 , 9 4 1  2 5 , 3 1 2  
3 6 , 2 5 9  
G e o r g e t o w n  .  
1  6 , 7 7 1  
8 , 4 7 2  
1 5 , 2 4 4  
G r e e n v i l l e  . .  6  
9  1 0 , 8 7 8  7 3 , 1 5 5  
8 4 , 0 4 8  
G r e e n w o o d  . .  
1  3 , 6 5 2  
1 5 , 0 0 9  1 8 , 6 6 2  
H a m p t o n  . . .  
3 , 5 9 7  4 , 1 4 2  
7 , 7 3 9  
H o r r y  . . . . . .  
3  4  
5 , 7 8 4  2 3 , 1 0 5  2 8 , 8 9 6  
J a s p e r  
0  • • • •  
1  
2 , 7 0 3  
2 , 5 5 2  5 , 2 5 6  
K e r s h a w  
. . .  
4  
2  3 , 2 8 7  1 1 , 9 1 8  1 5 , 2 1 1  
L a n c a s t e r  . .  2  
2 , 3 6 6  1 4 , 1 4 6  1 6 , 5 1 4  
L a u r e n s  . . . .  3 , 0 9 5  
1 1 , 6 4 4  1 4 , 7 3 9  
L e e  
• • • • • • •  0  4 , 2 8 4  4 , 3 8 4  
8 , 6 6 8  
L e x i n g t o n  
. .  8  9  3 , 4 7 7  4 0 , 1 6 4  
4 3 , 6 5 8  
M c C o r m i c k  . .  1  1 , 5 0 3  1 , 8 4 9  
3 , 3 5 3  
M a r i o n  . . . . .  
2  4 , 8 9 7  6 , 1 6 1  
1 1 , 0 6 0  
M a r l b o r o  . . .  
6  3 , 0 4 8  6 , 5 1 1  9 , 5 6 5  
N e w b e r r y  . .  1  
2 , 0 2 2  1 0 , 3 7 1  1 2 , 3 9 4  
O c o n e e  0  • • • •  
2  7 9 2  1 2 , 4 1 4  1 3 , 3 8 8  
O r a n g e b u r g  .  
4  3  1 4 , 9 6 7  1 5 , 9 1 8  
3 0 , 8 9 2  
P i c k e n s  . . . .  
7  
1 , 0 0 0  
1 9 , 3 5 1  2 0 , 3 5 8  
R i c h l a n d  .  .  .  2 0  
6 1  
2 8 , 9 2 7  
5 9 , 3 9 2  8 8 , 4 0 0  
S a l u d a  
• •  0  • •  1 , 5 2 7  4 , 6 3 4  6 , 1 6 1  
S p a r t a n b u r g  
0  5  8 , 5 0 0  5 1 , 4 2 2  5 9 , 9 3 0  
S u m t e r  . . . . .  
5  5  8 , 8 6 3  1 4 , 2 6 4  2 3 , 1 3 7  
U n i o n  
0  • • • •  1  8 , 1 5 0  1 1 , 2 8 5  1 4 , 4 3 6  
W i l l i a m s b u r g  
8 , 2 8 7  7 , 1 0 1  1 5 , 3 8 8  
Y o r k  . . . . . . .  5 1  
"  
6 , 6 1 7  2 4 , 4 9 5  3 1 , 1 6 6  
"  
S t a t e  T o t a l s  1 8 2  2 1 9  2 6 3 , 3 4 6  
7 3 7 , 4 0 3  
1 , 0 0 1 , 1 5 0  
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The South Carolina State Election C'Ommission is required 
by law to delete from the active voter file the name of any 
elector who has failed to vote in wt Ieast 'One election held in 
his precinct in a two year period. The fo.Uowing page reflects 
the number of votel'ls who were deleted by the 1975 non-
voters' purge and gives a breakdown of the number of regis-
tered voters by county before and after the purge. 
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1 9 7 5  N O N - V O T E R S '  P U R G E  
P r e v i o u s  
T o t a l  C u r r e n t  
C o u n t y  
A c t i v e  F i l e  
D e l e t e d  
A c t i v e  F i l e  
. - \ . b b e v i l l e  . . . . . . . . . . .  
8 , 3 4 6  
1 , 0 1 5  
7 , 3 3 1  
A i k e n  
• •  0  • • • • • • • • • • •  3 7 , 2 9 2  
3 , 9 6 7  
3 3 , 3 2 5  
A l l e n d a l e  
. . . . . . . . . . .  5 , 5 5 3  
6 5 8  
4 , 8 9 5  
A n d e r s o n  . . . . . . . . . . .  
3 5 , 0 4 9  
4 , 5 7 1  
3 0 , 4 7 8  
B a m b e r g  
• • • • • • • • • •  0  6 , 8 1 2  
6 2 3  
6 , 1 8 9  
B a r n w e l l  
. . . . . . . . . . .  9 , 6 9 8  
1 , 9 8 3  
7 , 7 1 5  
B e a u f o r t  • • • • • •  0  • • • •  1 3 , 9 7 7  
1 , 5 1 9  
1 2 , 4 5 8  
B e r k e l e y  • • • • • •  0  • • • •  
2 0 , 8 6 0  
2 , 4 8 1  
1 8 , 3 7 9  
C a l h o u n  
• • • • • • • • • • •  0  
4 , 4 3 6  
6 7 7  
3 , 7 5 9  
C h a r l e s t o n  . . . . . . . . . .  
9 5 , 1 9 2  
1 1 , 2 8 6  
8 3 , 9 0 6  
C h e r o k e e  
•  0  • • •  0  • • • • •  1 6 , 9 1 4  
3 , 0 8 7  
1 3 , 8 2 7  
C h e s t e r  • • • • • • • •  0  0  • •  
1 1 , 0 2 4  
1 , 4 3 4  
9 , 5 9 0  
C h e s t e r f i e l d  
0 .  0  • • • • •  1 5 , 7 9 0  
2 , 9 6 1  
1 2 , 8 2 9  
C l a r e n d o n  
• • • • • •  0  0  • •  1 0 , 7 0 7  
1 , 5 2 1  
9 , 1 8 6  
C o l l e t o n  
0  0  0  • • •  0  0  • • • •  1 2 , 3 3 0  
1 , 8 0 5  
1 0 , 5 2 5  
D a r l i n g t o n  
. . . . . . . . .  
2 3 , 4 4 5  
3 , 7 2 6  
1 9 , 7 1 9  
D i l l o n  . . . . . . . . . . . . . .  
9 , 4 5 0  
1 , 3 7 9  
8 , 0 7 1  
D o r c h e s t e r  . . . . . . . . . .  
1 8 , 5 7 4  
2 , 7 2 3  
1 5 , 8 5 1  
E d g e f i e l d  . . . . . . . . . . .  
6 , 4 2 3  
7 4 0  
5 , 6 8 3  
F a i r f i e l d  
• • • • •  0  • •  0 .  0  
8 , 1 2 0  
1 , 3 0 6  
6 , 8 1 4  
F l o r e n c e  . . . . . . . . . . . .  
3 6 , 5 3 5  
4 , 2 3 9  
3 2 , 2 9 6  
G e o r g e t o w n  . . . . . . . . .  
1 5 , 3 4 0  
1 , 7 1 0  
1 3 , 6 3 0  
G r e e n v i l l e  
• • • •  0  • • • • •  
8 5 , 2 1 1  
9 , 3 0 0  
7 5 , 9 1 1  
G r e e n w o o d  . . . . . . . . . .  
1 8 , 6 1 7  
2 , 0 5 9  
1 6 , 5 5 8  
H a m p t o n  
. . . . . . . . . . .  
7 , 7 2 7  
8 0 3  
6 , 9 2 4  
H o r r y  . . . . . . . . . . . . . .  
2 9 , 4 3 6  
3 , 7 9 6  
2 5 , 6 4 0  
J a s p e r  
• •  0 .  0  • • •  0  0  • • •  
5 , 2 5 3  
7 5 8  
4 , 4 9 5  
K e r s h a w  
• • • • • •  0  • • • •  
1 5 , 2 2 1  
1 , 7 6 9  
1 3 , 4 5 2  
L a n c a s t e r  
• • • • • • • • •  0  
1 6 , 4 8 8  
2 , 1 6 2  
1 4 , 3 2 6  
L a u r e n s  
• •  0  • • • • •  0  • •  0  
1 4 , 7 8 3  
1 , 9 3 9  
1 2 , 8 4 4  
L e e  
• • • • • • •  0  0  • • • • • • •  
8 , 8 6 2  
8 2 2  
8 , 0 4 0  
L e x i n g t o n  
• • • • • • • •  0  0  
4 3 , 7 9 9  
4 , 5 8 5  
3 9 , 2 1 4  
M c C o r m i c k  
• •  0  • • • • • •  
3 , 3 4 0  
4 8 3  
2 , 8 5 7  
M a r i o n  . . . . . . . . . . . . .  
1 1 , 1 6 4  
1 , 7 8 4  
9 , 3 8 0  
M a r l b o r o  
0  0  • • • •  0  • • • •  9 , 6 8 7  
1 , 5 8 6  
8 , 1 0 1  
N e w b e r r y  
. . . . . . . . . .  
1 2 , 3 8 9  
1 , 2 0 2  
1 1 , 1 8 7  
O c o n e e  
• •  0  0  • • • • •  0  0  • •  
1 3 , 5 5 8  
1 , 8 5 7  
1 1 , 7 0 1  
O r a n g e b u r g  
. . . . . . . .  3 1 , 1 0 2  
5 , 0 2 9  
2 6 , 0 7 3  
P i c k e n s  
0  • • • • • •  0  • • • •  
2 0 , 6 8 4  
2 , 6 3 4  
1 8 , 0 5 0  
R i c h l a n d  
• • • • • •  0  • • • •  
8 8 , 0 8 2  
8 , 2 9 8  
7 9 , 7 8 4  
S a l u d a  
. • • . . . • • • . •  0 .  
6 , 1 7 8  
6 8 6  
5 , 4 9 2  
S p a r t a n b u r g  . . . . . . . .  
6 0 , 9 9 6  
8 , 1 8 7  
5 2 , 8 0 9  
S u m t e r  . . . . . . . . . . . . .  
2 3 , 4 7 8  
2 , 6 2 9  
2 0 , 8 4 9  
U n i o n  . . . . . . . . . . . . . .  
1 4 , 3 7 7  
1 , 5 4 0  
1 2 , 8 3 7  
W i l l i a m s b u r g  
• •  0  0  • • •  
1 5 , 3 5 8  
1 , 3 4 9  
1 4 , 0 0 9  
Y o r k  . . . . . . . . . . . . . . .  
3 1 , 4 6 4  
6 , 2 2 4  
2 5 , 2 4 0  
S t a t e  T o t a l s  . . . . . . . .  1 , 0 0 9 , 1 2 1  
1 2 6 , 8 9 2  
8 8 2 , 2 2 9  
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SOUTH CAROLINA 
STATE ELECTION COMMISSION 
NUMBER OF REGISTERED VOTERS 
BREAKDOWN BY COUNTY AND RACE 
JUNE 30, 1975 
County Indian 
Abbeville 
Aiken ........ . 
Allendale 
Anderson ..... . 
Bamberg 1 
Barnwell 
Beaufort ...... . 
Berkeley ...... . 
Calhoun 
Charleston . . . . . 12 
Cherokee 1 
Chester ....... . 
Chesterfield . . . . 2 
Clarendon ..... . 
Colleton 1 
Darlington ..... 
Dillon . . . . . . . . . 5 
Dorchester . . . . . 27 
Edgefield ..... . 
Fairfield ...... . 
Florence 3 
Georgetown .... 
Greenville . . . . . . 6 
Greenwood ..... 
Hampton 
Horry ......... 1 
Jasper ........ . 
Kershaw . . . . . . . 1 
Lancaster ..... . 
Laurens ...... . 
Lee ........... . 
Lexington . . . . . . 7 
McCormick ..... 
Marion . . . . . . . . 1 
Marlboro 4 
Newberry . . . . . . 1 
Oconee ........ . 
Orangeburg . . . . 4 
Pickens ....... . 
Richland 18 
Saluda ....... . 
Spartanburg . . . 2 
Sumter . . . . . . . . 1 
Union ........ . 
Williamsburg 
York .......... 29 
State Totals ... 130 
Oriental 
3 
2 
3 
3 
15 
60 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
10 
1 
5 
2 
2 
9 
1 
2 
2 
6 
56 
4 
4 
1 
3 
206 
Black 
1,449 
5,694 
2,715 
3,280 
2,634 
2,710 
3,961 
5,715 
1,626 
26,546 
1,880 
2,555 
3,240 
4,450 
3,869 
5,541 
2,558 
4,809 
2,254 
3,384 
9,496 
6,143 
8,910 
3,051 
3,165 
4,975 
2,207 
2,794 
1,896 
2,547 
4,007 
2,706 
1,211 
4,006 
2,460 
1,737 
814 
12,117 
824 
25,417 
1,239 
7,135 
7,737 
2,435 
7,510 
4,494 
221,903 
White 
5.,872 
27,610 
2,183 
27,196 
3,551 
5,003 
8,498 
12,706 
2,136 
57,400 
11,956 
7,031 
9,582 
4,756 
6,648 
14,193 
5,505 
11,112 
3,429 
3,437 
22,838 
7,492 
67,009 
13,492 
3,754 
20,634 
2,285 
10,654 
12,424 
10,291 
4,025 
36,469 
1,645 
5,363 
5,641 
9,439 
10,689 
13,951 
17,243 
54,399 
4,256 
45,682 
13,118 
10,390 
6,504 
20,725 
660,416 
Total 
7,324 
33,306 
4,898 
30,479 
6,186 
7,713 
12,462 
18,436 
3,762 
84,018 
13,838 
9,586 
12,826 
9,206 
10,518 
19,735 
8,069 
15,949 
5,685 
6,821 
32,340 
13,636 
75,935 
16,544 
6,919 
25,615 
4,492 
13,451 
14,322 
12,838 
3,032 
39,191 
2,857 
9,370 
8,105 
11,177 
11,705 
26,074 
18,073 
79,890 
5,495 
52,823 
20,863 
12,826 
14,014 
25,251 
882,655 ''' 
''' These figures do not necessarily coincide with those on the preceding 
page. Many people registered to vote between the purge and the time 
this breakdown was compiled. 
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S T A T E  E L E C T I O N  C O M M I S S I O N  P U B L I C A T I O N S  
1 .  R e g i ,s .t r a t i o n  a n d  E i e c t i o n  L a w s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  ( p u b -
l i s h e d  e v e r y  e v e n  n u m b e r e d  e l e c t i o n  y e a r  i n  A u g u s t  o r  
S e p t e m b e r ) .  
2 .  B o o k l e t  e n t i t l e d  " P o l l  M a n a g e r ' s  H a n d b o o k  F o r  C - o n d u c t  o r f  
G e n e r a l  E l e c t i o n s "  ( p u b l i s h e d  e a c h  e v e n - n u m b e r e d  e l e c t i o n  
y e a r  i n  S e p t e m b e r  o r  O c t o b e r ) .  
3 .  A n n u a l  R e p o r t .  
4 .  P e r i o d i c  b r o c h u r e s ,  p a m p h l e t s  a n d  s . t a t i s 1t i c a l  d a t a  f o r  t h e  
p u b l i c  o n  v o t e r  r e g i s t r a t i o n  a n d  e l e d i o n  p r o c e d u r e s  a n d  
t h e  n u m b e ·r  o f  r e g i s t e r e d  v o t e r s  i n  t h e  S t a t e .  
5 .  S t a t i s t i c a l  d a t a  o n  v o t e r  t u r n o u t  f o r  e v e r y  e l e c t i o n  h e l d  
i n  S o u t h  C a r o l i n a  i s  a v a i l a b l e  f o r  p u b l i c  i n s p e c t i o n  a t  t h e  
o f f i c e  o f  t h e  S ' t a t e  E l e c t i o n  C o m m i s s i o n .  T h i s  d a t a  i n -
c l u d e s  t h e  n u m b e r  o f  r e g i s ,t e r e d  v o t e r s  a n d  t h e  n u m b e r  
w h o  a c t u a l l y  v o t e d  b r o k e n  d o w n  b y  r a c e  a n d  s e x .  

